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ABSTRACT 
Pradana, Deeny Jati. 2019. The Analysis Determination of Cost of Production 
Cast Statue by Using Job Order Costing Method on UD Bronzarindo Mojokerto. 
Thesis, Accounting Department, Faculty Of Economics, Islamic University 
Majapahit. 
Advisor I  : Hari Setiono, SE., M.Si 
Advisor II : Toto Heru Dwihandoko, SE., MM., Ak., CA 
 
 With the entry of competitive industries in the Southeast Asia region poses 
many challenges faced by companies. One of them is the problem of 
determinating the cost of goods manufactured by the company to its products. 
The problem of determining the cost of production that occurs in small and 
medium enterprises such as SMEs for example. So far, UD Bronzarindo in 
determining the cost of production of cast statue only uses elements of costs 
such as raw materials cost, labour costs, and factory overhead costs but the 
company has not yet carried out a separation of costs. This in turn can lead to 
inaccurate calculation of production costs. This study uses a type of quantitative 
research with a comparative approach (comparing) in which the researcher will 
compare the calculation of the cost of production using job order costing method 
with the calculation method carried out by UD Bronzarindo. Based on the results 
of the study with the calculation of the cost of production using job order method 
the calculation of cost of production becomes more accurate because all costs 
are grouped into production costs and non-production costs and can be 
calculated in detail. 
 
Keywords : Cost of Production, Production Costs, Job Order Costing Method  
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ABSTRAK 
Pradana, Deeny Jati. 2019. Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Patung 
Cor dengan Menggunakan Metode Harga Pokok Pesanan Pada UD Bronzarindo 
Mojokerto. Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Islam Majapahit (UNIM). 
Pembimbing I : Hari Setiono, SE., M.Si 
Pembimbing II : Toto Heru Dwihandoko, SE., MM., Ak., CA 
Dengan masuknya industri yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara 
menimbulkan banyak tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Salah satunya 
adalah masalah penentuan harga pokok produksi yang dibebankan oleh 
perusahaan kepada produknya. Masalah penentuan harga pokok produksi yang 
terjadi pada perusahaan kecil dan menengah seperti UMKM misalnya. Selama 
ini, UD Bronzarindo dalam menentukan harga pokok produksi patung cor hanya 
memakai unsur biaya seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya 
overhead pabrik tetapi perusahaan belum melakukan pemisahan biaya. Hal ini 
pada akhirnya dapat menyebabkan tidak akuratnya perhitungan biaya produksi. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
komparatif (membandingkan) yang dimana peneliti akan membandingkan 
perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok pesanan 
dengan metode perhitungan yang dilakukan oleh UD Bronzarindo. Berdasarkan 
hasil penelitian dengan perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode 
harga pokok pesanan, perhitungan harga pokok produksi menjadi lebih akurat 
karena semua biaya dikelompokkan dalam biaya produksi dan biaya non 
produksi dan bisa dihitung secara terperinci. 
Kata Kunci: Harga Pokok Produksi, Biaya Produksi, Metode Harga Pokok 
Pesanan 
 
